






































成 年度大会講演要旨  平成 （）共著
学会発表：実態調査からみた関西地区の家庭における圧力鍋使用と煮物調理について；日











研究紀要第 号  平成 （）共著

澤田 博（地域こども学科教授）
作品発表：立原道造の詩による混声合唱曲： しかし僕は  夕ぐれのうすらあかりは 






研究紀要第 号  平成 （）共著

田中 善大（地域こども学科講師）
著書：発達障害者支援とアセスメントのガイドライン；金子書房  平成 
（）共著
学術論文：小中学生における欠席行動と教師評定による学校適応との関連；精神医学第
 巻  号  平成 （）共著
保育記録による発達尺度改訂版（）：月齢区分ごとの標準値およびカットオフ値
の検討；精神医学第 巻  号  平成 （）共著
日本語版  自己評定フォームの構成概念妥当性：抑う
つ，攻撃性，親評定フォームとの関連から；小児の精神と神経第 巻 号 
 平成 （）共著
中学生の非行行為と攻撃性，抑うつとの関連；精神医学第  巻  号  平成 
（）共著
保育記録による発達尺度（）を用いた学校適応の予測：保育所年長時から小学 年
時までの縦断調査を通して；発達心理学研究第 巻  号  平成 
（）共著
学会発表：自動思考とはなにか；第 回日本認知療法学会帝京平成大学 平成 
（）
報告書：（分担研究報告書）発達支援介入効果についての実証的検討モデルの開発；厚生













































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 125 ―― 124 ―― 9 ― ― 8 ―
正倉院文書の訓読と注釈　月借銭解編　第五分冊











































































































































































































































































































































































― 121 ―― 120 ― 13  12 
正倉院文書の訓読と注釈　月借銭解編　第五分冊










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 111 ―― 110 ― 23  22 
正倉院文書の訓読と注釈　月借銭解編　第五分冊
- 22 -





















































































































































































































































































































































































































































― 110 ― 23 
- 22 -
なお、写真は宮内庁正倉院事務所編『正倉院古文書影印集成』（八木書店）を用いた。釈文は、東大資料編纂所 大日本 （編年） の釈文を原文の体裁のまま転載した。八木書店・東 資料編纂所には転載許可を頂いた。正倉院事務所には届け出た。いずれも便宜を図っていただき感謝いたします。
本書は、奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程の松尾良樹
教授の授業「中国言語文化構造論」において、松尾教授の指導の下、桑原祐子氏、黒田洋子氏、中川ゆかり氏、田川真千子氏の助言を得て成ったものである。また、清水絢子氏の助力を得た。ここに記して感謝の意
を表します。（二〇〇九年二月九日）
（二〇一四年十二月九日補訂）
